



España es invencible 
E!ipaña nunca ¡eró 
vencida por eKtraojeros 
mienuos hove un 'hombre solo, 
con v do, Íobre su ¡;uelo. 
Cuando no quede ni un hombre, 
la m•Jjer será un guerreu> 
S1 no hay mu 01 e», to:-. n.ños 
correrán al parapeto ... 
Cuando ya no ciceden f)ombres, 
n• rnujere&, ni ch:cue'oi, 
nuestro H storia !ucrr á 
con resp!ondore' eternos. 
¡Poro vencer o la Htitorio, 
no tfer.en .::rmas tos pueble¡! ... 
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1, O~ FERltOVJARlOS UEOL!\· 
P.AN QUB NO SE OBTENDRA 
N~A DE ELLOS POR LA 
J•1JF¡QZA 
I...Ds Slndtc.-atos de !crrovlarios 
remonden n las amena?:as oficl~­
lea: 
"Estas medldn11 de intlm!dación 
no ~ervirán más que para agravar 
el descontento y exclta.r lo.s espl-
r!tus. No se obtenclrñ .nada de lo! 
ll:rrovlarlos por la vlolencla. n1 por 
las nedldas tlc tuerza. S1 es nece-
zario opondt-rui la temlble fuerza 
da IJ. 1nc::cta. perma.necer:1n sor-
d~mudos al ple ele sus máquinas 1 
~u ,10~ t>Ucstos de los Que no hayan 
desertado." " 
Pur otra parte, Senard, secreta-
rio de l:\ Federación d~ l'errov1a-
r1ir,;, ha hC'Cho las declaraciones sl-
gu\eutes. 
"Los ferro'l'i.irlos obra,.{m con el 
'<>njunto de los trabajadores. por-
q.:c están sccruros de sus dcn.-ehos. 
Que aquellos que los 1\te.can y quie-
ren suprimir sus ventajas conqul.<>-
t:i.das '1 han roto la colabor~cidn, 
a~uman tod:ui lM respcnsubllicia-
dcs de su p:!llarosa politiea contra 
1:! r} i:ie ól>r"t·a."-A. I. M A • 
~RAGA 
LOS POLACOS IN1'RANSIGE;-."'l'ES 
!'13cr se produjeron graves !nc1-
di:ntcs durante la ocupación las 
lrl'Das P'.llacas de Ja. región eslo-
vaca de Tdar y Jugartn, cedld:u• 
txi.r Ohccoslovr.qu1a a Polonia. Hu-
oo dh;paroa de fusil entre l!Ui 
!topas POlacas y eslovacas, resul-
rnndo múerto en Jugarln un ofi-
cta.l polaco. · 
t Los ~lncos ncorciaron plazos ex-
remadamcnte cortos para la eva-
cuación del territorio cedido, y r.o-
tnenzaton la ocupnclón ~·n cs¡;iera1· 
al fln:i.I de est.oa plazos Los pola-
cos traspasaron, e.n~lgUnos luga-
~es1' la~ lineas sen.aladas por la Co· 1 ~lón de dellmltación. 
co Cuo.nr;U, los oftclalcs checoslova-
ta s de enlace se csfonabnn por 
1 lmar los ánimos, fueron rcclbtdos ll t'fd.en.osamente por los oftcl!ales 
d~}COd s, Que habfan recibido lA oi:-
... e l'enftn?r, Jnrluso con tnn-
• 
~§§§~§§§§§§§§~§~~§§~~§§§§§~§§§ªª~§§§§§§§§~§~~~h"~Ta~ mn~~~u. :: M. Pape. ministro de Polon!a eu 1 Chccoslonqula, declaro al Gobier-
no de Prngat, que en V&rsovta º'' 
obten!a "satt~flíCClones" el Oobf(r-
no polal'O deduclrla fas co.:i.secu{'n-
ehu; mWi gnwes.-A. 1. M:. A. 
EL ACTO DE LOS 1 VALIDOS DE GUF:RRA 
UNA MULTITUD IMPdNENTE LLENA EL LIRICO. 
LOS JOVENES ORADORES FUAN CUALES SON 
SUS ASPIRACIONES 
LA SAL.A REBOSANTE 
OMO estab!\ anunciado. 
ayer mañana celebróse el 
grandioso mitin de los 
compafíeros Inválidos de 
guerra. La sala ofrecía un 
'2.specto Imponente, llenando to-
das las IocaUdades y los pa~Ulos 
un público entusiasta. Por toct1s 
vartcs col.'.;taban b:i.nderas, p~n­
cnr~as e mscnpclon~~ de todos 
los ipnrticios y org:mlz:ido1v~s .an-
tifascistas. El c:;cenn.rlo cst,aoa 
soberbiamente decorado con le-
mas que son todo un po0ma ci..? 
ahnegación y Vlrllidatl. 
La presidencia estaba ocupada 
pm el Frente Popular y lJS ora-
dores ~brl,,ndo el neto Segr0 11 is 
con palabras c:ílldas de t-moci<m 
y de cncrgla pnm la causa ;Jue 
todos defend~-nos. 
JUAN RUEDA 
por los dolo-res de l~ pQtrln ni 
por la grandeui. de esfa epope-
ya que nueskos héroes están es-
cribiendo con su sangre y sus vi-
dns. 
Termlnn señalando que todos. 
absolutameute, debemos ofren-
dar lo mejor de nuestras exis-
tencias en honor del patrimonio 
común de Es-pafia y su lndepen · 
dencln. 
ESTEBAN ORTEGA 
Otro joven y otra vktlma de 
In metralla enemlG!\. Ocupa ln 
tribuna, y expone c¡ue 110 vienen 
a quejarse. slno que vnn n plan-
tear prnblemns muy crudos pa~ 
ra los felices que vhimos en re-
taguardln .ajenos n la gravedad 
y :il fr3gor de los frente::. Mnn1-
fles:.n ou~ los antifascistas debe-
mos ofrecer nuestros rorazones 
en la defensa nnclonnl de nut>s-
tra dignidad y Hbertndes públl-
c.is. Pero tamb!én es precfso, 
E~ un joven 111vá.lldo. ocupa In afiadc, Que estemos prestos a l'C'a-
t.ribuna, y su pcJnbra fluye sun\e 11zaT todos los sacrlfl ·tos imagl-
Y conmovida. por la grandiosidad nab!es, si que"emos Vdt~Pr :> 
de la obra común que venimos nuestros enem'gos. 
realizando. PiJe que todos sea· _;i.os lnvt'llldos di? g11.,n·a 
mos nobles y hagamos honor al - cilec- no vamos •1 imulorat' 
Ideal que dcclmos profo<>"ar. Hay mercede~ ni llmo::-nM 1. 1 ·s Pil-
en él pasión, tcbrmpad y en~u- rteres públleos ni a lh"\::Ue, por-
s!r.smo. Declara que ellos. <tUP, lo que esto nos degradarl.i. Ausla-
dleron todo por la victoria, :lo mos tnn sól.:i ser útiles .l lo cauu. 
piden na.da para sl. 111 q11leren y que no'> sean far,1J!t.Hl11s los 
ser una carga para nndle. Qn\!!- medios naturales. cte"ltllleo<i, p;;.· 
ren e¡ue los organismos antlfi.lS- ra nuestra readaptación prflfe· 
cistas v<'len por todas lns v!cti· sional en los lugari's d~ la JJro-
ml\S de la gttetta, y que a lo5 ln· ducc1ón, del trabajo y de la or-
válidos se les reeduque o ada.ute ganlzaclón clvll o mlJ•r.ar c!Pl Es• 
de nuevo parn el trabaJo y la ut!- tado antifascista. 
ll~att en general. Precisa, puer. que no ncs dur-
Clama contra los imp~vldo3 e mamos en <'l riguroso curnvlllnt~­
lndlferentes, que ven pasar .a es- to d.el deber, y que toias las <'n-
ta generación de tnutlladoi; con ticlades afines, dernocr:1tl1:aa o re~ 
una 1nse,1sJbll1<1ad escalofriante. voluclonarias que defend.;i:t1N; a 
sin que el alma se les conmueva la República. volquemos nuest.ro¡¡ 
recursos para organlz'.lr perfer-
tnmente nuestro m&yor rencil-
mlento y 18 dlsc!pllna de tot1a¡ 
la.u acttvldades populares para el 
triunfo de huestros mejores ide"\-
les de humanidad '1 de Just!ela. 
Pone Qn a su dlsertl!.~l.\ l t.on 
hermosas pelabraa de utúc.111d. de 
lesUad pare¡ la cau,;a del ¡mebl l 
espaf'l.ol. 
J .\CfNTO RUEDA 
Juventud y perftl luchador. 
Habla con viril acento, y pone 
una gran emoción en .sus exprt -
~iones. Dice c¡ue lnguna pa.tlcu-
J:irtdad puede amengna1· la mnf!· 
nltud de nuestro esfuer7..o. No 
comprende cómo puedan h.ibcr 
energlas que se pierdan en bcga-
ttJ:is y cosa" anodinas. Ln t•nlón 
y la. v!gilan<fa d" todos se Impo-
ne, si f.S oue q lfl'f'mo .• c>l l'ldtu 
r1ds llsiJnjero de nu' •n , em 
pr~sas nac1onale:s. 
~k hnrernos invencibles. Fortlft-
e:unog. At.rlncheramo;. CoustruJ-
n.os refugio.;. Zn aquelloa mo-
meutos demostramos nl mundo 
t-nte1-o que 110 nos dormfamos nl 
estábau•oa dispuestos a dejarnos 
sorprender por los ln\"asorr3 que 
t~mto codiciaban nuet..ros tierras. 
El orador se 1>regunta sl es c,¡uc 
ValPnrln ha dejado de ser una. 
presa codiciada para los faeclo-
sos, y ~e contesta c¡ue no rotun-
dnmentc. El cnemtgo. a.fumu, 61-
gue amblrlonando nuestras rl-
QUC'las, el territorio valenciano. y 
precisa que volvo.mas t\ aQuelln 
febrllldnd de trabn.Jar denoua· 
dnn•entc, sin <.cscanso. poi: la de-
fensa ele nuestra dignidad y para 
hitecmos incxpugnabks. 
Concluye su ~roraclón con ' 
exaltaciones antl!ascistas. di-
ciendo que nada hay tan hermo-
so como la pureza de las conduc-
tas y el amor in·efrennble ~ las 
armas y a los ideales que nueJ-
tro pueblo defiende con el holo· 
ciiui:t.o de su vida. 
FINAL DEL AO'l'O 
El prPsidenLe le~ unas cuantas 
y bien slir.;lficativa.s adhestones 
d~ las muehas que se :.an rec1-
bldo. hacle11do resalta · que el 
Frente Popular se compromete. 
ante Valencia y en honor a los 
lnvt\lldos de nu<'stra cucrrz. que 
la politlca j:unó..s se entronizará 
entre los organls:í1o3 nntlfascis-
tas ¡¡I ha de Ir en perjulclo de las 
armas. Llama traidor, fascista de 
la peor ralen, al que. indtvtduo o 
partido, anteponga. sus egoúmlos 
n los fines de nuestra lucha, y 
termina asegurando q11c, todos 
Jwitos, est!Ullos dlspu<'stos ~ mo-
rlr por rl triunfo de la 11cpúbll-
esp11.fiolu. 
El acto terminó cerca de ia& 
doi; de la tarde, en me~Io dP 
i;rnndeit viva<;. 
SMANGHAS 
IMPOl\'l'AN'TE OH';NSIVA ne;: r.os 
CHINOS 
Eu las rcgtone¡; de Shanghi'..f 
Hankeu y Nnnking, lo.s guerrilleros 
chinos; dcsan·ollaron constc.nto 
mente illts lncurs!oucs. 
En estas reglone:; optt:m cou io-
;ucrrllleros cuatro divisiones regu. 
!ar<::> del ejérclto rhlno, que em-
plean t1U11blcn la té.ctlc!I. de guerr1· 
llas. • 
F.n diez dlstrlt<1s áe la provinc1n 
etc Klangsu. lM <!est11camentos ~a 
poncses se mantienen ún!camente 
en lns ciudades protegidas por al 
t1l mur~llns. 
En P.>te sector se encueotttu\ 
grnndes tuerza¡¡ bajo e! control de 
los gucrrUlPros. cuvo número i;c 
eleva a mú:: de c!ncurnt:l mil hom-
bres, q_uc han librado ya m:.\s dt' 
clrn ~ombaL"S contra los japom·-
&cs. 
Los gut•rrilleros h1:1.n dP:>truído 
t:"'&'nta r:nniones Japoneses. a'lO· 
drrñudo'.JC de !!Ull cantidad d¿ mn.· 
terlal, entre él dos mil qulnl~t~to~ 
fusiles. 
En la zona dPl ferrocarril de 
Hant:aln-Sh:mghcl, !os guerrilleros 
se muc.strnn muy activos. 
Con el fin de destruir las comu-
nlc11cioncs Japonesas, las fuerza~ y 
regula.res h'cleron saltar t.remt,e. 
puente. y u:- • ;~" '.l1 part.e de la vfa 
férrr .. 
Los e.utor1d'ldes j:o.IY.>nes.ls h :1 
dcclarndo que dosclentos mil gt. ~· 
rrllleros operan n lo largo d~i i1o 
Amarlllo, entre Nnnk1ng y 5bau-
ghru 
En los alrededores de Hnnlren c.s 
tns ruer,;as lnfll;ren gr:mdes pér 
dldas al <'Jcrc.ito invasor. 
Operan tnmbl~n al Norte de la 
provlnch\ de Ko;:ansu. El1 este lugar 
las tropas han ocupado Suinl11g, ut 
sudoeste de Suche;,i. 
El pueblo de Haimenting, en la 
desemboca.durn. del rio Amarillo, bn 
pa.!aclo yn cuatro veces del pode: 
de uno a Qtro, y se encuentra ac-
tuo.hnente en pocler de lo¡¡ chinoc:. 
-A. I. ?.C. ~~-
fit~·ENno DEI • ' ' 
itir>o , • ' l i-'t.J<OR PAR{IO. - C'hec<>rl•W:-rmia. - fü tri\· 
rxoao tlt' la 1101H:wlo11 clie1·a ,.n to t..rrltorios inv¿¡didoi; 1mr 
Hnbla dr la pl.ac:d z l''ln q•1e 
nó .. regodrt>mos 01 ll ralma de 
nue. tros frentl''I y la • i."ar.quUl-
dad d~ Ja .. et~ru" ... lt:i ..-~lf'ncl:i­
n::.. No era usl - exclama-- cu'ln-
do hac~ unoa me'!ei; nuc#tros 
enC'mlr.os jl.menal5:iba11 n Valen-
. eta cri.t HUS ava'l· t'q por Lr¡ant". 
1-;.<:TADOS Ul'i11)'()~. - A Pt''l•lr de l:l pr<1duc•·ión mU'iYa t'f' cuto" 
'Y di' tractores, lo~ campc.-ir>'>6 dt- l\llehi.cftu, t'mPobrecidos IJl•l' la 
1.dsis económi~a. uUilran víeio~ irn!omuvilrs, tran'.Sfurm~i!d(!IO• 
.'\te.n u.r ... - ,\. J. :'\1' A. 
Fntorn:t"S todo era ilt>brl'. a{!itn-
clón, trnbftjo y nftul~ d"'1lrant1·s f'll tradorrs. nari. f'I c·¡!f111\'o "" !>US Ut-tTa•:. • (' · J. l\1. ·•· 
Pqgino segltnda 
MOTt\IOS 
EN El SERRANO 
-- UN BU·EN LIBRO El BENEFICIO A LA 28 DIVISION 
St1 trata <ie "Madi"~d rojo ,. ne-
f/1l/', de Eduardo de Gu.zmát1, 
Paiblk'acfcmes "Fre11te Liberta-
rio", de Madrid, 1Ía tenfclo el 
acierto d• eititar esta peque1la 
•bta, QUe, por su contenWo al-
tamente socia! 11 ret"Olucionarw, 
mercée. ser conocida de todos los 
traba1ad.orcs que sietlJen vérda-
deras andas de tram.formoció11, 
de equf<Jad '11 1uslieia ret~olt•cio­
narla. 
En este peque1io i;olumen -154 
p4gitias en total- refle/a t'l 
4111tor un tro:l-0 verfdíco de la his-
toria de mze~tro pueblo. 
S1n sectari.~mo, bin ap113kma-
mie nio rldic11lo 11 sos-pcc1Wso, 
h~torta la m11gt1ifica ep011e11a 
lle-.,ac!a a ca.bo por el prolcturia -
do madrS/r.1io ü11rante los ocho 
f)rimeros 1neses de lucha soste-
1ifda contra el ta.~cfamo. En ti 
curso tle su lectura, 1m1e1ia 'lJ sin-
{ltilar. se 1u·1cfbe consta11temer1-
te, sin perderle 1m :.ólo momento. 
el perfume a 1J11Cb!o mac1w 'IJ 
virl!; a pueblo qne, como el de 
Jfücirid, corno el de Espat!a toda, 
ansía uhJir en absoluta libertad, 
11 que por co11seg111rlll lucl1ó, ltl-
c1ia fJ luchará, fnterh1 le circule. 
fJM .m:. :ie11as, por su ser tooo. 
una {1-'lta ñ-c .uP1ure, un átomo de 
Vlrl', 
La it~ ,t orla rasl -•'f, 11'1 p'!"e Jué 
/alsta1la por los mercuchifle.~ de 
l_a vl111na. yor los vemildos, a los 
que vayuron más 1J en mejorl!s 
cnndf.ci<me~. C:umdo J.o3 que sen-
tímo . , la 11cccafdad de c:onocer 
Jm1 liec•h.os má~ .~alfe11tes acae-
cidru durante el largo cttrso de 
la ,1ida ae los p11ebio,, recurrí- ¡ 
mr ; a la h1&loria, a lo que ios 
mda 11os presetdan co11w 11.t:tlo-
ria, utamo¡ frremi$fblement.e 
perdidos. Los me/ores datos, los 
no· aj)ó(!rJfoa 11 adttUeradoa, loa 
hemo11 de b'llscar --si oucremoa 
encontrarlos- en la llfstorla de 
io1 "e:r.comulgados", de ios "he-
re/es" de Ja humant(lad. 
No sé (111é 2>0rvenir le· t3tará 
rc:.ervad<> a "Madrid rojo y ne-
gro" en lo que respecta a su fu-
tura catalogación como libro de 
11 tstoria: pero 11ea el Que fuere, 
111e atrei:o a afitmar Que es lo 
1nefor que se há escrito durante 
toda la gul)rra e11 esta materia. 
Si en el transcurso de 3u lec-
verdad, no lucen casi 11acla. Esa 
hen1w$a vestimenta 111 aetUarla 
·muc1w mejor J.1 .iucfrta m4ls 111 
la arrogai1te /jgura de "Madrid 
rojo 11 1icgro". 
Conttenen :as i>4!1fnas del libro 
de Gu.'1114n .-u/fcletit• espMtva-
Udad, vitalfdad sobrada J)ara 
euart!ecer los corazones de los 
bravos que em1)111Jaron las armas 
el io de ;ulto, con el úntco /In de 
barrer al f a~no de 11ue&tra 
lnvaakla J,'íltrla 11 cimentar ttna 
3ocleclad llbrt 71 feliz. 
M. M.ARTINEZ 
. lura €11co11tramos reiteradamen-
te la a1irmación "e qfUI e: r.Iovi- VIDA MU N n C I PAL 
miento L'bertario salvó al 1meblo 'C í 
es11a1iol '18 las oar.-as del fas-
cismo es p.1rq11c es cierto, 71 el DLSTRITO DE LA UNIV»RSIDAD 
decirlo 110 l!t!j)Dne .'6ct arlsmo 
1wrtidista tti nada q11e se le pa-
i·eeca, pues que cuando concu-
A VIS O 
rre1~ a la lu.cl!a otros sectores Se r.onc en conocimin•o t!c todos !o! u· 
]JE'l'etiec!e11tCS 11 !aS (lffCTe11teS e.ir.o~ de C'IC dimito, que • rar1ir t!cl !U• 
tencle11cú1s d&. antffasr.tsmo en ne5 28 Y duTanlc t"s dfas, ~n ti horno res· 
Ayer maftana tuvo Jugar en el 
teatro Serrano la función bene-
fteio y homenaje a Ja aguerrida 
28 J;>lvlslón, con un éxlto de pú-
blico muy singular, a pesar de 
celebrarse al mismo tiempo, en el 
Llrlco, el neto popular de las 111-
vdlldos de guerra. 
El programa i;e desarrolló co-
mo estaba anunciado, can la sola 
excepción de un muchacho de ln 
mll!ma DMslón, que bailó un bai-
le de claqué, fuera del mlsmo. 
Tu\1· os una maftana de mt'-
slca preciosa, clllstca y moderna 
a Ja vez, con números muy ex-
traordinarios y de partituras 
exóticas, llenas ele ngitac!ón y 
alegria. 
La band:l de In 28 Dh1slón 11e -
lla acreditado como wrn. de laa 
mejores bandas de música, s1cn-
do sus músicos un011 artistas eon-
sum:i ~os, tanto en lo concertls-
COM~Tt LOCAL Y PROVINCf Al Df 
ENLACE U.G.T.- C.N.T. IJe.neral, 110 ajeclm; al Movimlcm- pe~tho, en lis hor .. Je desp1clto, ge en· treg•r'n las ho}u <'le padrón de raclou· 
to Lfürrtarto, tainbié11 lo dice Y ".'icnto par• ser llenall•~ y eus:ri11s por •', SUSCRJClO~ FRO COMl.:DORES 
es cierto. Esto es la t.'erdadcra tnula! de la 111jc11, devoM~noolas en c.¡ INFAJl.".l'ILES 
llisloria. La que deben iegulr es- propio horno •I ml~rcolts, dla 31>, deblcn· 
CTfbiendo los ~crltorcs revo:u- do l~ • in1cru1dos m~rs: estri~i.n~n1c • Suma ~mte1·ior, 55.000 pesetas. 
cio11arfos del pueblo .. spatiol pe- , .. lruarucciones c¡r~ 'l! dc1trmi111n al dor- O:lnsejo Indushi'\ Peluqueros de 
TO :;lu apartarse 1'1 Ufl solÓ tnt- ¡so de IH hojas mucfonsJas. Señora, 1.000; Sindicato de Enfer-
llmetro ae la U11ca trazada por, DiSTRlTO DE LA VEGA meros U. G. T., 500; Slndlcato 
E.'d1wrdo de G11~1n<1.u. i Barberos U. G. T .. 500; Angel .Tl-
He aqut u11a recdic'.óll ql!e' Duracte el prohimo •unca, d!a :ifl del i:· Dlé~z; Torres, 21'!:0; Manuel Cue-
brillcló a las Juve11t11des LibeT- n::.i, ,. markg, diA 2''. se rr~~rá er. .os cos Gil, 200; ~ledad Porteros La 
taria$ de l'ale11cla. Una recdi- honi06 de e•re distrito • 11 entreg• dt lnll 
ctón empleando f.lGrG la misma. u .-orr~pondi~:i~~- bolclinu dt inscrlpciúo 
ta como tn lo cóm!co de Jae 
rodias y danmncs que eie' "°' 
ron. ' Cala~ 
M.~ravmosnmcn~ fuer 
cutados motivos musJcaJeaj !l!" 
mllt1cos de alto valor ._..._~ 
corrtendo la ejecución de .. 
los números del protr:una a car 
10 de los m-ttstas y m\'.lstcos de 11• misma Dlvl~lón. 
Pepita Huertas, con eaa trtre-
Udad tan voluptuosa que Je ea-
raeteriza, representó "las vludU-
de ''Las t.-Ocru;", acompaAadaa 
la orquesta de la &U!Odlcba : 
Tlalón con un primor blU&Seal 111• mlrable que nada tiene que en.. 
vtdiar a los pro!es1onal115 de • 
fantástico género. 
En re.."Umen: una aran funcl6n 
que coloca n envidiable .a:itnra 1 
loa componentes de la banda de 
, la 28 División. 
Constancia. 1.500; Federación PrQ.i 
v1noloJ de TrnbaJadores Admlnla-
t.rativos y Técnicos U. O. T., l.OQO. 
Suma y sigue, 59.721 pesetas 
Tambiélil b~mos r\?Clbldo el 'ee. 
gundo donativo de nuestro d1lllO 
eomp.afiero Manuel Mollna Cene-
jero. gobernactcr clv:ll de la »n-
v1ncla: 20 sacos de alubias, 10Jar-
dos de bacalao y 100 cnJas de Ilota 
de lccile, y e3per:unos cunda me 
ejemplo entre los buenog antUu-
cl!!t.as.-Et Comilé. 
ser po.>!li!e, materiales idénticos rara ll con.co:c,un de '°" aue•O$ carnds de 
a los qtJe han w-ado con tSfJS '.•tio:-amlcMo • 12.ll personas. que •e . pro-
" • ,, ~..r ~e•n de l'tº en l~A r{8pc~rtvo11 t~leb!ed· 
Trece luceros ucl alba , apar.,...- mi. • Dio:ho~ bolctin•~ ~rh entrc•adcs 
dos redentcmente, y qUe, a dedr 110~ los intens:do, al cn1pleado de •est; v1-
uprr;h:IRc' qna se baíle en el hO!'no en 
ei;estió" e? .. 1 ~r~o:cs, di• 30 del co:;ientc, S. l. A. 
es el organismo 
aglutinador de 
la solidaridad 
Reunión del C~mité Nacional 
de ia C.N.T. celebrada el dia 
17 de Novie1nbre de 19 3 8 
&dvirlicndo cs1a \'l~tpreeldwrla qt1e los 
p'uos de ref~reRda no seriu prorro¡at!os. 
Nuevo domid!io de 1 
SubcCJmité Nacional 
de fa C.N.T. 
mundial a nue.s· 
tra España. Cooperando con ello harás 
un bien a la· causa antifascista, benefi· 
$t; di.l kct.urn y apruebn el act.i 1 me amplio de la :iltuaclón en los i 
de la reunión nnt{'rlor. frentes, que &lgue ncusando el ele- ! 
El secrt:tnrio acciaental, compa- vado csxnritu combativo de nues-
n.ero RuC'da Ortiz, informa amplia- tros soldados, que se a¡lrneba. 
me11t.e soh.re la s1tuaelOn poUtica Se da lectura a la c-0rresponden-
na1..~nal y cxterlor, dc::ts.caudo l3s cla enviada J>Qr el Subconúté Na-
pretcns1oncs dc5borda.das de qujc- cionnl. adoptándose resoluciones 1 
nes quieren com·ertir nuestro pro- satisfactorias sobre varios asuntol$ 
blema en 11,lgo semejante a lo ocu- qne plantea. 
nJdo con Cllrco.:.lovaquia, olvidan- Es discutido y aprobado el dicta- 1 
do que el pueblo antHa2c!sta espa- ,· men emitido p0r la Ponencia noni-
f\ol mrmificsta con más calor hoy bradn para estructurar la Fcdera-
que nunca ~u vivo dl'seo de no ce-¡ clún Naclonnl de Funclonarlos Pú-
1ar en ln l\Jt'ha ha::ta aplai::tar a los r bllcos, Judlclale.s y Adminiiitratlvos, 
tnvarores y quienes franquearon su¡ habli•ndose procedido. por tanto, a 
paso en Espatia. su constltuclón. 
Da cucnt:t de diversos asuntos 1 Se da lectura al siguiente tele-
aobre los que rccnen acuerdos con- r· •ma, que fué envlado desde 'Nue-
'cnlentes. 1 \. 7ork al Comité Nacional: 
Se autol'izn. a los camaradas D~l _ , • 
Moral y doetor Martl Ibái\ez para 
1
; ... ciun<lo Congreso Nacional So-
que tomen parte en varios actos c11 ades hl~anas confederadns, 
públlcoa que la Sección norteameri- lnte~ado 180 delerados represen-
cana de s. I. A. tiene organizados. 1 t:Hdo 8( sodedadt-s, aoordaron en-
El compaflcro Jeeús Mnrtinez da 'VJ;lr cariñoso sah1do esa orgaoir.a-
curnt.a de la labor que \•le.ne des-1 clón ratificando solidu1dad con 
arrollando la Conúsión Nac1onnl trabajadorl!s ei."J)añoles, haciendo 
Pro Campafia de Invierno cuyo vo- \"otos triunfo liU cann.-Alonso, se-
lumen de tra!Jnjo da ide~ del en- cretarlo rcneral." 
ius1a&mo con que se Incrementan Acord:tndose contestarles y mos-
la8 nportnclones. trarlcs satisfacción. 
El representante en el Comlt.é F1nnhnente :!e de&lgnó a varios 
:Nacional de Enlace cia cuenta de co1npai1eros pl\Ta otras tantas ges-
JOll asuntos que se haJlo.i1 en td- t1'>nc3 y se acordó celebrar reunión 
:mlte, aprobá1H!ore sn gestión. extraordlhnrin. ck!l Comlté Naclo-
La Sección Defensa emite infor- nal el próximo sá.bado. 
Si eres amante de la libertad. Si 
te sientes solidario 
sufren y luchan· 
con 
contra 





e i a t 
, 
aso-
e a s.1.a. 
Frontón Valenciano 
El Suhconlitfo Nadona~ de 
la C. N. T. ha t.ratiladado sus 
ofitinas de la calle del Gra-
bador Erl~ve, núm. 4, donde 
funcionaron hasta la fecha, 
a h <".afie de la Paz. uúm. 29, 
primer pbó, donde se han 
instalado la Secretaría Gene-
ral y todas las Secciones, a 
exccpció • de la Sección De-
fensa, ''u:ras ofieinas funeio-
nao M el nwn. 25 de la calle 
de la Paz, primer piso. Opor-
t11•1a mtnl~ !fe anunciarán los 
núin~ros de los teléfonos. 
Tome nota el Mnhuhmlo 
J,lbertarfo en ll'enflral. 
Rectificación 
E11 11aestra edición del sába-
do ~ deslizó una errata de 
eonsideraelón, que nos apresu-
ramos a rectlflea1·. 
Se traia de la resdia que pu-
blicamos de la conferencia que 
pronunció num1·0 eompaiiero 
de Redaeción, T. Cano Jlnlz, so-
bre Anselmo Lorenw. En ella 
a.,.rece como si fu911e el XIV 
an1Vfll'5ario di! su muerte, afea-
do caue es el xxn•. 
Lo hacemos cont1tu para sa-
tislacciún de aucstros le:!tf.N·es. 
Subdireccl6n General 
de Seguridad 
Total de los servicios i·eali:im.-
dos por las distintas Comisal1as 
de Polic1a <kl Ja zona leal no cata-
lana en los ttes 1Utlmos dias, 2.437. 
S. J. A. (Selldarldad Interna-
cional Antlflt.selsta). Nadie tle· 
ne qu6 hacer, ni det.e hacer 
otra eosa, que :i.yod~r a naes-
tros luchadores. ¡.;ntregaudo 
a S. l. A. tu dunatlvo e•labor.i:!' 
en la mu.gna t1bra emprf'ndida. • 
ciándote a ti mismo 
Cartélera de Espectáculos 
SECCION TEATROS 
PRINCIP. J,.-CompatH:i solcr-Ma-
ri.-6 tarde y 10 noche: "El nl.-
calde de Zl\lamea". Suntuosa 
presentación. 
APOLO.-Compafüa llrlca valen-
cüma de Juanlto Martincz.-6 
tarde y 10 noche: "Les barra-
ques", y "Casos y coses o ni son to 
dos los que están". 
RUZAFA.-Compnfüa <le rev}stas 
de Eduardo Gómez.-5'•5 tarde 
y 9'45 noche: "Las tocas". 
ESLAVA.-Compaflfa de comedlas 
Isb\.rt-Mllagros Leal.-6 tarde y 
10 nocbe: "¡Caramba con la 
marquesa!" · 
ALKAZAR-Compafíla Maur1-Mor-
clllo.-6 tarde y 10 noche: "¡Cut-
d'ado con la Pacn!" Risa conti-
nua. 
CAPITOL.--.6 tnrde y 10 noche: 
"La barraca de feria". Gran ~xl­
to de "Telón en blanco". 
mEN CONCERT.-4'30 tarde y lO 
noche: "koctall" de \'artednde:s 
selectas. 
SERRANO.-CompatHa de eomedifts 
Marti-Pierrá..-Hoy, a las e tarde 
y 10 noche: "La reina de la col-
mena".-Mafiana.. e la.~ 6 tarde 
y 10 ncche: "La reinn de la col-
mena". Clamoroso ~tto. 
SECUJON mNES 
RIALTO.-"Marinos <icl BMtico". 
OLYMPIA.-"Anlta la )'lelirrola". 
TYR1.S.-"Slempre en mi corazOn". 
GRAN VIA.-"Relna el amor". 
MEROPOL.-".El marido de mi no-
via". _ 
A VENIDA.-''4uerte dt> vacacio-
nes" . 
SUIZO.-"Noche tra~ nocbe" . 
GRAN TEATRO.-"Velada. de ópe-
ra". 
GOYA.-"Alas bobre el Chaco". 
BAR 
PALI.C!O.-"Héroes dd barrlO". 
POPULAR.-''Br.indimos por ti 
amor". 
IDEAL.-"Ohan en el circo". 
MUNDIAL.-"Capricl10 frlvolo". 
MUSEO.-"La vida :rutura". 
VALENCIA. - "La locura dt 
Shanghal". d" 
JERUS.ALE.N.-"El ~rnn z.iegtel ; 
GINLm.-"E mlserJo Edwin Brod 1 
SOROLLA.-Hoy'. sciilón contJ.nU~ 
Siguen los grande~ programas. 
ln producción nacional •·El bal· 
larln y el tmbajador", po~~~­
berto Rey Ana María ClJSwwQ• 
Antofiita Colomer y Mariano O!; 
res. - "King-Kong", por Bde-
\Vallace" 
LIRICO.-.:CCilán", ,·iajes • e~I· 
cadas en e.!POñol.-"Mª•cn dt 
'boxeo" (Baer-Loul!).-''J;l81~ 
del tlcmpa", <locumentao .. ;-lt 
vaca Molly y !as mariposaanians 
buJo en colorcs.-.euarta se 01• de gran éxJto de "El ballarln 1 rata". Una gran producc!Cn ta 
m1a helleM en colores natural 
qt:c no <leben dcjtir <le vl!li:s1eo· 
FONTANA ROSA.-Selecto Y ante 
gido prog,'l'ama. La tnter,~s r 
pellculn "Gran atracción · ~­
Harry Piel y la dlvertl~ •OJllae· 
din musical, en eepaild, unaronf 
manG. de rellcldad", por 
D'Algl y Rftquel Rodrigo. .. pOI' 
OORJ!).-''!As eh1cas del coro in,-
Annn Sothern Y ltaltdBt~ablÓ". 
'TugttJvos de la iSlll e Rlff 
por Vlctor SOrY. FJorence 
y Norma Forstcr. 
SECCJON DEPORTES 
1nur· 
TRINQUETE DE pE[.,..*.YO < Oral 
venido por el• »;tado). -;ítes. a 
partlcfo p."lrn mañnnn in rrjjos 
las 3'15 tarde: Pascna.1 Y f :Sratno 
(rojos), oontl'a ouar::i Y 
(azules). 
Mafiana, a !as 3'30 de la tarde 
-----:SOCIALIZADO: ------
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m~:!?.~~1~t;tgfég~~= CÓMEDOR POPULAR N.ºl 
LLA, report.aJe.-iL VARI-.E-M.~- JOS 
Th~¡;e~:~u~~1::i~~: Cubierto de· Guerra, 5 ptas. • 2 PLA09,1a sa.-mPAftA AL DIA NUMERO fl' 
?;Á ú~a~~n~.~~~~C!o 1d'itu%~ luis de Sirval, n.º 5 - Teléfono 16· · 
Grandes 
J'OIJAS LAS TARDF.S. A LAS SF.IS: 
:- G1 cn:es ses:cne:.; de estu:lio de arte a! servicio de1 pueb~o -:. 
Desfile conttnuo de A R T E - C U L T U R A 
artistas espontáneos E D U C A C 1 O N 
Plazo Pertuso, 7 y Calle Rófol, 3 - Teléfono 13.340 
• terce.ra 
ferroviarios franceses dicen· 
ue para defender sus derechos 
emplearán las fuer-~ ·LONDRES de BELGRADQ 
"DailJ Mall" annncla que 
berlatn ira a ROma a ftnea de 
wa discutir con Mussollnt zas más ·tem·ibles 
Accidentada reun16n 
electoral · 
A pesar de la prohibición de l&S 
antoridade:>; se celebró c.>n Prtmos-
ten, lltotal croata, 1J11a reunlt>n 
electorol. 
-fón de los intereses anglo-
05' en el Mediterráneo Y ·a 
e16n ,eneraJ de Euro!>&· 
11 pcftódlt•o atiade qne la invu.a-.!1.llal de uu::solinl seri. anu11-
a mUJ en breve, y ·cree qoe f!! 
er ministro tngl~s hablaré de 
ille.loria de las relaciones fran-
ceuanas y de la posiblli~d de 
acuerdo aenerul aotre las cue.s-
es polltic11s y económlca.i:: en-
i.s graude.s potencias occlden-
·'Dai}y Herald" nfirma que 
ber!ain b!lra su viaje a Ita-
dnnnto las vacaclones.-Jo'abra. 
WASH5NGTON 
PAR 1 S 
los ferraviari~H y el 
cpnfHcto de f rancia 
El secretarlo 11e11eral ~e la Fede-
ro:.ción Nacional de lerroviarlos, 
&mard, ha declarado que el Go-
bierno. ha violado los contratos co-
l~ctivos. Protestó i:Ontra Ja calit1-
cación de hoelt;a politlca al movi-
miento- del miércGles, y \ermlnó 
cleclar.mdo: 
'·62 qu!cre fOIY.ar a los ferrovia-
rios. 81 nega el callO, emplearemos 
tamb~n la fuera mAs temible."-! P'i;bra. 
Informe importante 1 Graves desórdenes en 
~secretarlo de ~tado para :al Bulgaria 
, Woodrln11. ha enYiado a t 
Yelt un informe pld~endo el Comunican df' Sofl11 al "t'igaro" 
lnmedlato de Jas oefelln$ que se han rf'glstrado ¡raves dioi-
Clnal de Panamá. Dlre que to- órdenes. eon motivo de las mant-
Jos diques y exclusas deben 11a-
mwlnerables a Jas ~mbas. 
es necesario aumentar am-
fe&taciones pidiendo ia rniaión del 
tratado de Neully. se ha proclama-
do la ley marctal en Bul¡arla, y la. 
J>(,f)lactón de Bofia ba reclbldo or-
den de no salir de la capltal, la 
cual está acordonada por las tro-
P~. 
El Gobierno búlgaro, en baStante 
mala situación por la.. dtJlcultades 
intenotes. teme que Ja · oposlclón; 
e., pretexto de esta& manlfeabclo-
n&. haga un eamb!o de Gabinete. 
-Fabra. 
la Prensa y los discur· 
sos de Dal~dier y Rey-
navd 
De!P~s de los discursos proDun-
clados por Daladter, Re1naud '1 De 
Monaie, los perJódicoa de laquler-
cJ u mantienen su actltU<l en favor 
ele la huelp ¡eneral, cuyo imtco 
'"1"jeto, o!c~n. es prowstar oontro Intemno Ja l'ollcla, que hlzo uso 
lo~ decretos-le:yes. de 11us armas. Re&ultaron tres pn-
.Jouhau:r, aet,Jet.arto renernl de 11oru1s muertas y seta heridas.-Pa-
:11 c. o. T., dlce en "Le Peuple": 
1 
bra . 
. •:a hunclido al pafs bajo la 
ca1'1a de tmpnestoa que arruinan el 
cr.n¡;umo. Contra esto ea. contra '.:> 
Que nos levantamos Eientr•J .!:' la 
ltaaltdad, con orden y dlsciv:m:\." 
El art1cullsta toma nota de la 
po labras pronunciadas ~er O"r 
Daladler, se¡ún las cuales recono-
ce un .juez: el Parlamento. 
"L'Oeovre" aftrma que el pais no 
puede 'Vl'vir mú que· a condición 
de encontrar tuerzas colaborado-
ras, y divergentes a la 'Vez, m,edian-
te un compromiso, en el que ee re-
cc..11ozca que el réilmen parlamen-· 
tarlo u el mejor rqlmen para Ja 
nación. 
Loa periódicos de. eentro y de de-
recha mantienen la POl1clón del 
Gobierno '1 piden c¡ue tste no cr.pl-
tole ante las amenaza&.-h\)ra. 
BRUSElAS 
Manifestación ·e o n t r a 
Hitler en una sa~a de 
espectáculos 
Varios mJllares de espectadoreJ 
que llenaban el cinema Metropo;, 
el maJor de Bruaelas, &e manUes-
tarori cuan.llo se proye;;tó la flgurn 
de H1t.ler en d Congreso de Nu · 
renberg. Se oyeron estreplto&O~ 
atlbldos y gritos de "Hitler es J;.l 
1uerra". "Vlva Checoslovaquia". 
Bla manlfestaeIQn · espontánea 
tomó tan rran amplttua, que Ja 
~ecclón ae vló obllgada a termi-
nar la proyección de actualldac:les. 
Esta decisión fué saludada eon 
uniplmes aplausos.-A. E. 
ente las fuer.tas aéreas y las 
as- de la D. c. A. en aquella 
. Insiste en 11\ tmnortancla 
Nttca. del canaJ.-Thbra. . 
Fascislandia, la Iglesia, los sexos y 
lamentaciones d~ un buen pastor. 
las 8. l. A. (Solldarhlad lnteroa-donal AnUfueista). Una ttti-ma de QDdar a nuestros lu-
9haclores es eentribuJ'endo a 
la saaerlelón abierta Por S. l. A. ra conferenciar con" 
0018V8 t facciosa, el obispo de Palt'tlcla hR 1 1 
1 
Según informaciones de la 2ona 
dirigido a aus diocesanos una c1rcu-
embaJadores de los Blltados 1t.r en la que haJ el J>Urnfo &lgulen 
en Berlln y Ronia han ile- te: "Me tJken (lfie no JJOCtU mucha-
• Warmsprtn¡ para con:fe- chas de ~!•as regiones liberadas 
~ - frtman l*blu:amente en paseos 11 ron .,1 i>re!1dente Roosevelt. bar& 11 comprometen a los mu-
-.. chachos, que las convt.dan a me-
S INTERESES tMPE-
RIAUST AS EN ••. 
rendar 11 a beber bebúlas fuertea 
11 ie burlan de los que, por deceti-
clo, no quieren tratos con ellas, 11 
andan JJOT vcueos, lo mtsmo soli-
tarios que trec11e11tados, d.e¡ brazo 
de muchachoa e:rtrr.mjeros y na-
cionales, con gestos 11 posturaB qtte 
escandalizan, 11 se atrevl'n a JJro-
fanar los hosJHtala1 d4! 1westros 
bf~"os entumas '11 heridos t'On 
ns· J)Otfnaue.<;, .. caretas '11 a/anu 
captadores en el templo u Dios '11 
en l-Os cmpulgatorios de Juf}.s, con 
sus desnudeces de brazos 11 pren-
das ce1!fdas, 11 que lac 1n.a4ra, 
cuarnto no son las Inductora• eori ª" 1;ropio maz e;em.plo, estdn aco-
bardadas ante UtU tiranuelas do-
11~fca8, 'V me dlc•m, en c11anto a 
atrevimientos femeninos, lo qtte no 
ae puede estampar- en mi papel 
l>lanco." 
Upa aterradora visión del 
mundo del flecado hace que el 
obispo ds Palencia J)Onp en BU 
prosa diocesana estremeclmlen • 
\ca 1 torturas aftfcYvas. Bl buen 
J>~r. c¡ue mora todavfa en Ja 
Arcadia evan1éllca, es naco de 
memorta; o.\Yida que Marte 1 
Venus toeron de antiguo ayuu-
tadoa. El cuadro deacrJto Por el 
:pudoroso prelado e& como para 
relamerse de gu.,to. Laa eh1cas 
fuman, 111.;; chicas se demudan, 
las el-Jeas se roigan ... las chicas 
hacen cosas que no pueden es-
tamparse en el papel blanco. 
. ¡Qué haxa.n las chicas~ Dios cle-
mente! La Iglesia tuvo siempre 
u11 mll,1 coDeepto de la mujer. 
Carne de pecado, serplent.f! ten-
tadora, trs.ldora aratia. Pero es 
el caao que existen grandes ae~ 
mejan.AJS cnt.re la Igleala 7 Ja 
muJer. La. Iglesia es la esposa~ 
Crlat.o; la mujer, la eSPOSa del 
hombre... Ambas se tol&an con 
sus cónyuges. La verdad es que 
las chicas no quieren enterarse 
de que hay Iglesia, prelados y 
pecado. Le.: basta sabfr que hay 
chicos. No pretenda el buen pag... 
tor modl6car las "temperaturas" 
con le~1ones morales. Al ~r4 
mometro no ie aleanza el llbopo. 
e el comienzo de nuestra 
la Ctty está moviendo a 
~ho a ha Jetes de Esta-
'l'uutcla, Inelaterra, Alema-
' Italia estl\n sujC'to.s a l<is 
RETROSPECTIVAS • • • 
éle loa rrandcs banqueros 
ea. ruyos apetitos des-
";_ en la gran Bolsa londl-
. -Pa6a era un fest!n pa-
&etiores tiburones y, mo-
POr los ciegos apetitos de 
eíq)Jotaclones nacionales. e 
nas, se han lanzado a una 
s2n cuartel, declarada, 
:liad! a, contra nuestro pue-
e erea. no, que la agre-
de Que somos ol>jctQ tan to 
~lene POr móvil un prln-
raetal o de doctrina cual-
14. Esto serla lmpeslble pcn-
:J!>~ CURnto no solamente 
"'....:an lori faidatn!l. sino 
las tnlmias democracJAs 
.cine· Y es que. frente a un 
0 ansia el seU-rovern-Pltt~ autogobterno, todos 
eo tns del mundo se nos ... :no fl~ras nara hnponer-
..... nortdad de ednd ltlf&t . lOil nn U:<:Íe:ros y SUS ª11• reaccionarios o demó-:0 han btt!!~ado la lntcH-
~ el con1·or'1ato con sus 
ntortes n: c1m los mls-
e!ª~~t Peleando. El culto 
e11 a uerza bruta, Y es-
a() Plena époc·ct de hEcbos 08 con h. mayor violcn-
lllqrConsGJos t·><tranjeros d3 
1 actón se inclinan ante 'o d Uertes Y P1•,nsa11 qu<> el 
tre e :~e somor cbJeto ·qui'!. 
08 o.en-as. Nosotros nos n frente a frente del ro-
toiºs hacen uno;; Y otros. 
1 Prtrneros no3 roban 
d~ldeJ>t!ndcnc!a por las 
nos znG.s fuc_rt<'. Y los 
'.! .t,.r1oban tl nibed110 P'Jr ~ .. mas bruto. ' 
1 d:ea h:~tórtcas. Pnes. eco hoy, h:ir. Obligado J. 
nolt'fa ll !r de mano 
1 de tutnb'l en tumbo 
~nte Iremos demos~ 
o tOdos sor. 'llll08 Para 
, .:nvu~"ernC>& )' opr! . 
POder . 
T. CANO RUIZ 
(\'IENE DE LA PAGl~A 4) 
país. La mente se le pobló de 
ll'lie-:as caneteraa, canales de 
riego, proyectos de urbanización 
de las vivienda~. meJor .. mlento 
de los Sd1nrios. etc. 
La nación b~bla hecho una 
gran adq11i.lilcion y él otra. al 
corusegair aquello que Je perrul-
tlrfa llevar acabo la magna em-
presa que acarlclaba febrilmen-
te en su Imaginación. .................................... 
Las primeras sesiones que si-
guieron a la npert.urat.del Parla-
mento ~e perdieron diluidas en 
trabajos de tr~m.lte. Rev1slón y 
aprob;lción de actPs. presenta-
ción de !-Os nuevO!I diputados, et-
cétera. 
Por fin, una tarde, entre In ex-
pectación de toda la Cámara, 
que tenla noticias de au velia 
eomo orador. y manlftestos de-
seos de escucharle. pidió la pala-
bra. 
Se trataba de evitar se llevase 
a la práctica wi proyecto mono-
polizador de arenques p1·es!"ftta-
do por el Gobierno para su apro-
bación. 
Le llf'gó el turno, y habló: 
--Seflores dlputado.,... El a¡ua 
pura y cristalina que brota. del 
manantial y discurre entre pe-
:f\as y bretiales camJno del llano ... 
(Aqul, una ovación ensordece-
dora por parte de los diputados, 
q.ue lmJX>'!lblllt.ó otr el final del 
párrafo.> 
Luego, acallado el alborot": 
-El pescador, sef\ores. vive en 
Ja penu:ia, en la lnOlgencla. Su 
vlv1r. que es vegetar. ap~1as sl 
halla par en las penurias por que 
atraviesa. nuest.ro camp::!sinado. 
Como él con el arado, abre a dia-
rio, con la proa de su barca, sur-
cos de dolor y de esperamn. Y a 
medida que la nave avanza, de-
có de dudas. Estaba redactado 
~n eeto.., términos: 
"CELEBRAMOS SHOR'ME 
TRIUNFO DISCURSO, DTOP. 
ADELANTE.'' 
Jando tras de 111 una blanca e:s-
tela de espuma ambarina; a me-
dida que se adentra en la noche 
oscura, bordeando los senderos 
abismales de la nada, más duro 
es su trabajar. Y cuando sobre el 
barquichuelo humilde se cierne 
la tempestad. entonce! el traba.-
Jo CS tan l'Udo como nula ()11 la 
11a.nancla .•. 
<Ovación Inenarrable. VGCes do 
"¡Magnifico, magniftcd I '') 
El nuevo diputado estaba satis-
teehlslmo. No espetaba tan bue-
na ncogidn en verdad. Aquellos 
sef\ores de quienes tanto abomi-
nara. comen7.aban a parecerle 
menos malos y no tan copserva-
dores . 
A renglón ae¡uido se es:téndló 
en humanas y bellas conllldera-
clones sobre la. llberto.d de co-
mercio como factor Incontrover-
tible del progr2so . 
Fueron dos largas horas d~ di-
sertación, durante las cu8.les, en 
més de una ocutón fué Inte-
rrumpido por el entuelasmo de 
los oyentes. 
En la Cámara Ir. escucharon 
embele~dos la casi totalidad de 
los diputados. Y al terminar le 
tributaron. puestos de ple, una 
ovación enllOrdecedora, y no po-
cos se llegaron basta su escafl.o 
para. fellcltarle efusivamente. 
El discurso habfa sido de los 
buenos pronunciados en la Cá-
mara. y, desde luego. todos Mta-
ban de acuerdo en que hacia 
afies que no se habta pronunciado 
otro parecido. como a.cdmismo en 
Que el joven orador llegarla muy 
lejos. 
Hech6 el silencio, se levantó el 
mlnl8tro de Hacienda, 1 con re-
pelente voz melin.ua, leyó, entre 
el general aburrimiento. unaa 
cuanta& el: ras, y aent(>ae de 
nuevo. 
Se pasó a votación. El Gobler-
J:ra Yerdad, puea; babia-triun-
fado. Y encendiendo un "d11rat1", 
Jamó al espa«io blaacaa volutas 
de humo, que ueendlan capri-
no sacó adelante, casi por ünaDl-
mldad, el pro1ecto. Y ante el fl!-
tupoi· del Jo,·en diputado. que no 
acertaba a dtlucldar si estarla 
sottando o despierto, ae di(I por 
terminada la sesión. .Nuevas y 
calurosas telicltnciones vinieron 
a confundirle más s1 cabe: 
-¡Pero, seftores! ... -balbuceó 
ant& la avalancha-. 181 he sido 
derrotado! 
Y uno de los jefes del Ps.rtido 
Conservador. a stis adliteres: 
-¿Pero et discurso ha. sido 
magniftco o no? 
-Bf, et. 
-Entonces. pues. t!l triunfo es-
tA eJaro. Repito: mis maa since-us telicltaclonea. ' 
-Y ~mfas. 
-Le dlleO una aerre Ininte-
rrumpida de éxitos como f'l de 
hoy. 
-Y yo. 
-Lo mismo le digo. 
Y fueron desftlando ante el no-
vicio, que vela ente si uno!!. hom-
brea con la mano tendida. hacia 
la suya, y crela aaisttr a la des-
ped1C:..i. de un duelo. Hasta creyó 
viahtmbrar el cadl\ver de l!US llu-
alones rotas, caldo baio el banco 
azul en posición de.cúbito supina. ................................... 
HemoE recibido el primer nd-
mero del semanario "8 I A", ór-
1ano de 8ol1dal1dal! Internaelo-
nal Antifascista, publicado en 
Paril. 
Dedica la mayor pc.rte de sus 
pé.ginss, en francés, a Espafia, a 
la lucba que contra el fascismo 
aostiene nuestro pueblo. a 1.os 
Pasó una nocne aglW.dlslmn. trabajos que en tal sentido rea-
!:n ln cabeza. calenturienta le liza la solldaria tnstltuclón, Y 
bailó una Interminable e Infernal destaca, reiteradamente, la ne-
zarabanda el recuerdo de sus ceaidad c¡ue tienen todo.'I los 
electores. trabajadores y antifascistas del 
Además de fracasado se sentf~ mundo de acudir en ayud-a de 
e."Scarnecldo. los trabaJadores hispanos que 
A Ja maftana siguiente, con la luchan por conseguir ls Uber-
lcctura. de la Prensa, Je llovieron tad de todos. 
de nuevo las felicitaciones. DeSd!> lnsert¡i, dos págln::is en espa-
el botones hasta el "maltrc" del 1101, tltu1'1das "L~ voz de la Fe-
hotel. toGa la acrvidumbre d~sfi- deraclón üe Comités E.spatioies 
ló por aus habitaciones. de acción antifascista". 
IJegó a dudar. ¿Serla de veras ~ · En ¡eneral. su ton'o es vi-
aquello el éxito? brante, adaptado a lM circtms-
Un telecrama de a¡¡s electores, tanelas; &nbe pulsar loa mis tn-
reclbido mediada la tarde. le en- terraantes problemas 'J prbponer 
cbosamente en recta& o uplralu 101 ... ,~ ... 8 de interje. Sa pre-hasta cHhtlrae en el ambiente. ....., .... 
Rotación, fonnato 1 •J~fj& 
IJBDTO ISCLA VllfA resuJ'8n mAlllUtt9i· 
.. 
LOS •NTERESES 
tMP.ERIAUST AS E-N España Leopordo --Y l A S 1 N 
, e R'DllL ~dad: Ju 8aansa1 mtlrMdae•• m .... qu1t detem«» de 1er ... co--loam. Lolt capttall-- brl-
t i1 n 1 e o 1, principalmente. 
favorecen a loe csbecfllu. l(o har 
ueutralldade., uaOateralea o bi-
laterales. Bxl.l&e l6la el ...._. 
tun:, lalaer .. mer. Lu deiDo-
ct-adu ea&An en e8'e plano da 
dejar hacer lo que quiera al fu-
cismG. Puede ver~ Abia&nla. Chi-
na y BIPatl&. .,odemoa contem-
plarlo en Ju re.:!'clonea dlplomá-
tlcaa de Europa. Ya no hay, nun-
ca la bubo, ¡qurtd.ad colectiva. 
PorQue ul pacto& nl Sociedad ~ 
Nadonei merecen n1D¡ún teapeto 
para Jos F.atadoa ~orea. 
lllpUla por ccMnlsed6n. iA ._ 
c¡at nfllOda haatl• no bar en-
tn Dt*ICiW flD DO eñ6 ftl tas 
manOll de esa pate! Ahor.a, otru 
naclone1 ae dlsputan, en nuestra 
propl ..; tierra. el reparto de eaoil 
bblael na&urales. BIU.doa, Bus-
eu 7 Truata .a.ndm a la lftAL 
Pero ae eotlendei-. Loa ln&ere.. 
de poten el a 1 aparentemente 
opueataa tienen un mlsmo fon-
do: el capltallsmo. Pueden haber 
dtrerenclu en\re el ca.pi.cal que 
ea euhlSlnmen&e eorporaUvo ~ 
el 1ndfvtdual Mas loa dos se con-
tunden y forman uno soto cuan-
do quieren imponernos sus Pl"e-
rrogatlvas o sa humllla~n. 
EJE~iTO DE TIERRA 
L& ACTIVIDAD RE"U9TB.t.-
DA Bll LOI 8ISTllft'08 
FmlftTBll 1'0 OFllBCll MO-
VED40Ea Dll IN'DRES. 
NOSOTROS 
Teléfonos: 14.188 19.268 
1 A. SOC\eda4 J'Uarménlca lll&U-lllla lllrlllan\emente fl cano t--•· con un conclet'to ,.znagoiftco. BI Prillcipat e ire-
cla un eapecto lle r.ran !ti.S-
ta. La mllatca va conc;¡uJ.stando 
zonu de J>Qbllco bada ahora re-
mtau • lot uapea de' la arm!l-
Dla.. Noa falta. sin embdrgo, b.is-
tante para con¡e¡ulr 1011 audit·i-
rlos tJ.larmónlcos de Frall'~t:-i.. 
Bélgica y la misma Rm1la. · Jnl..!a · 
mente Barcelona poaee, en e¡te 
aapecto. catesoda 4e csptlíal eu-
ropea. BelatiYamente. claro 1;i. 
El pueblo1 la1 ma.aa POPtJlarcs. todavia. en Eapafia. perman~ 1n 
sleJadas ,de e11te stn¡ular es11·~c · 
t;i®lo, en tan alto IP'•do • stl · 
mutante, educador, mreattvG. Y Para hacer la ruerra re6Ulta en11orroso declararla. Buta con 
pr~ararla Y d1rl&irla. Eñtplos 
canndol de Y:erlo. A.si lo hacen, 
pre-:tr.imen~. los Poderea · m6e 
celosoa del orden y de su propia 
raci&U4841. ¿Cómo proceden eatoa 
Poderes? lfo hace falta tan sólo 
tener hombre¡ bettr.osa&, slnu or-
gan1:ar la partida con fui?rzu de 
choque ocuU.u. ¿Cuálc&? Laa fl-
.nam:as. El hon1bre de-negocio:; ~·· 
un guerrero tnv1slb1e. Pero 1:1ua 
armu .son de las de primera 1w-
tencla, Ademé.a, eai;os sujctaa, ·ca-
pitanea del dinero. dlrtgen a su 
antojo a loi mll1tarea de afielo. 
No h.'\Y gobernante QU!' escape a 
..,,., garru ni ae sienta 11.bre de 
11ua manejos mundiales. 
Nosotroa estawnm aleudo al&.c&-
doa por eate. clate de hombres 7 
&us perra. 4e presa. ¿Por <111? Te-
ncmoe una nacionalidad que to-
do1 elloa envtclan.. 81entcn la co-
dicia de nuesU'a posición geográ-
nca y qaleren la raplii.a de nues-
tro suelo. No les obsP..siona a esas 
gentes nue~ formas de Go-
bierno. Un claYO ardiendo, en sua 
propias fllenea. resulta ¡;ara loa 
mismos nueatra. riqueza na~ural 
y creada. La tierra, nuestras tn-
dustna :, las fuentes de energta, 
los metalf-s, t~rrocarriles. •laa 
111.&vll\ks. comunieac1ones mart;;t-
mu. laa inalirub1·1cas. nuestras 
manufacturas. tockJ les despierta 
un1& ambición crlmtnalme1lt,e 
atror. 
Cap!titlet ingleses, franceses, 
belgas, nlcmancs, Italianos, ctct:-
t.era, trnbaJnn en .. comnndlta. 
Burgueses de uno y otro lado 
l!Oll socios en miles de h'mpre-
su y se reparten las priancias 
f'n todas las Compafiias. Desgra-
da.!. nacionales, únicamente lru-
putablea a los mismos que hoJ 
se rebalan con:ra nosotr~ y que 
fueron los aut.o!'es de todoa nue111- · r:os infortunios. echaron en ma-
nos de esos grandes mPrcaderea 
eUl'opeoa nuestra" riqueza.a. 
¿CuAles fueron las balanzas y 
Quiénes result:tron más favore-
cido!;? Indiscutiblemente. los 
paises más llberales. modt!i-aos o 
cfvfllzados. Caplt~les de origen 
trancé!!, ingles y belga tomaron 
e N la tribuna era donde habla q11c olrle. Ers un gran orador, un perfec-
to nrttflce de la palabra. 
Su voz clara, potente, re-
corda todos los matices de ta 
más pe r f e e t. a deciamacl(nl. 
CUendo se enl:respaba rugiendo 
~maternas contra. los poderosos, 
semejaba león herido que sacu-
diese las melenas antes del a~a­
Que. Y su voz tomaba tonallda-
dees tormentosas de mar embra-
vecido;· au verb(}, tonante, elec-
trizaba a laa multitudes pron- . 
tas a deJ~ae electrizar por 
cuanto nmaa la medlda de 10 
coindn. • Hablab& y mOdulaba la. voz 
COJl toda la gama de matice& qua 
e~nia la palabra. Olrle er& 
leer un libro ilustrado, ahorn\n-
dose el penoso trabajo de leer. 
Cuando lo lmponfa una parra-
fada, la pal•bra dlscurrla rien-
te con sonoridades cascabeleras 
de crla~l: o bien, aarcistlca, 
heria al enemlco en r.a. par~ 
rnál senalbles, acompa.flando 
siempre el aesto rebosando ex-
presión como un maanf1lco com-
plemento. 
Hasta el flsico le acompaftaba. 
Mas blen alto. de no muchas· 
carnes. ro.stro moreco, ojoa ne-
gros, ¡randea, de franco mtr.ar. 
Toda re :>a le sentaba bien. En 
ninguna compa!!la de comedlas 
hublesen desdefiado acept6r sus 
2ptitudes; pero él no estaba pa-
ra comedlas. El diario vivir le 
habla enset\Tido que el oaos so-
cial en que se debatta ..el pueblo 
l!ra de un profundo drama.tlsmo 
que no pc,dla subsistir e1! lJlüdo 
alguno: hab~a que salvar}(', Y lo 
salvnril. ¿Cómo no? Ya tenia 
sns soluciones. ya, en "arte:rn. 
¡El ella en que ~l llegara al J»ar-
lament.ol. .. 
Ooaa dlficll de averi¡uar el 
momento y la · boea que lanza. 
una conl11na; nace, crece. a1-· 
cima todo su desarrollo, y stem-
(PASA .& L& P1'-Gllf.& l) 
glosas al pleno ·nacional 
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t.• O QUE D&D.:\ LA TRA8CmDENCIA Bta. LA MISIOM A 
CUMPLIR POR LOS SERVICIO& DIK Dffi'OBM.\CION llDLITAK. PRO-
PUGNA loe). UFORMA Y iUPF.RACION DK L08 MISMOI Y 8W 
ADAP'l'ACION .& WS OBJBTIVOS PROPIOS DB L& DEFRMSA DP.L 
rAIS. 
e. ~r~ rie la irifomtacUm ea un iupecto cixe ha preocutxJdo ~Oftdmnente deJde el pri-mer Instante al- Mot:lmlento Libertarto: L& eficiencia de un e,h'etto crece en la pro-
Porcfón q1te se tiene 111 conocimiento de! 
adverBarlo . ..t RIOl/Or conodmleflto del enemftlo, 
mda rexdfmieAlo. 
En Espafuz xo .uvtmos nu11ca uu servlr.io íU 
tal naturaleza, • ai lo h•bo ~ sieJ!lpre ta1' llf'.J• 
cano. n duet1tll>t&:!!) tmr, raqttfUcameffte, qt1e el 
rendimiento dado no fui, 1d COtl m11Cho. et Que 
cabría esperar de un organlvno de tal naturaleza 
tit (lt!e se le dotara amP:Cmnellte el.e "'edio. eco-
rumfcoa 11 se le dieseis Ju :mdxfma.t facflid!ldn 
para co'ocarle ln COHdfcwnea de atnctrr la1 ma1 
peliagudas tarecu. 
U1' aermcw exte1liO de info1rnaci6'i QU ad-
<111iere, con 1l11a& Ttoras de antictpacimi, oonocl-
miento de mantobras, operaciones, enibarqKU, et-
cétera. tnutil#J:a en ''° pequeila parte la ar.cfóft del Pero que no lo hayamos tetiido, no qutere decir que <le.sistarn.os de tenerlo; al ..:cmtrario. es precl-
sam.ente en s11 falta que hemos constatado la va-
liosa aportaeMft que hubieae podido rendir, 11 JJ01'-
que es asf, debemos dedicarle rwestro rriavor inte-
rés al prob!cnta para tratar de ~oluciortarlo. 
, ejérr.1to que se treta de. combatir. 
Enemigo c3noctdo, es enemtgo batido; COftO-
cido en su posiclón, SU.9 e/eetivo1 en 1wmbr63 'I 
nuzterial, sus prCJ11ectos inmediatos en li: moml ele 
sus componentu. etc. 
Esto r.o es /ácU ro.ta, claro. 1'Qr lo que reo1:tere 
c~ementos capacitados 11 de in!]e11fo nada común, 
que ste11tan, mlemás, la causa com.o Jn'01)fa. E!e-
111.entos que no dl~ran por rtm.dida la tarea con 
sólo in/on.1ar, stno que t?J tentlieran su radio de 
acciJrt hasta a(lravar en laa tropas enennga1 l!'s 
OO!tStu ere dUCOJ&tcnto, provocando sitttacfanet 
Un ~ d...• infontUJC16r1 dfgno de llamarse 
tal, cuesta caro, carUimo; pero siempre resulta 
ecor.óm1co ri tenemos en c"enta e¡~ un .~olo in-
forme, 1ma simple f11dicac16rt bl~n captada, J>tU?de 
ahorrar mi.!es de vidas y d"!cidir tavorablcmimte 
rma b11talla antes de comen.uda. 
·embarazos~ C1' ri tabasteci~ta de 1'lllterial, sn-
mbttstro de tiocret. vias tj.t comunkación, efe. 
Como puede verse. el seTvicio a desarrollar es 
grandislmo '11 de tanto interés como lo pueda ser 
la prcparat:Mn de una bat.uza .. 
El precio de la vlctoria nunca u caro aunque 
en él r,:i¡¡a envuelta la muerte de seres quertcloa, 
la det,astadón del hogar, el d~rum'be ria nuestras 
Vftlfenaas. que &!empre qued.ard bastanú r.on qtie 
nos reste el solar en Qttt: reedificar n11et1ame11te 
n1t&trcu mds ca,as Utibicntes. 
Los gramlea e;éreit.os cuidaron siempre su ser-
viclo·de información con toda metfculostdatt. 1H1es 
que en él se l.'ncierra en 110 paca:t oca11fo11e1 la 
clave del triunfo. Hay vafs..que cliaa tanto su ser-
vicio de información, bien en va2 como e11 guerra, 
atte lo.• Informadores actúa1& e:i vro'10rCiones m-
mltadaa, tendiendo 1•l'!a red en todo el mtmdo, a l• 
que no escava 1li el menor detalle qrte revfsta atgún 
inter'3. Asf, el ejército e~td v:iardado en ticm.11os 
ele paz y de/ent1fdo en la guerra, 11 ef.. pais vtve 
siempre a cttbierto de htrlgantes sorpresas. 
Y 11n servtcfo · ·· informtlció1i só!idamente COR~­
fitufdo puede a11orrarle r. EspafJa muchoa sacrL-
ftdos de todo gánero, a% m{smo fiempo que har1a 
a nuestro Eitrcito caminar por sólidas rutas for-
talecidas por el eonocimler.to. e.rc:clo <U la3 maa 
ftltimas situizctones q?1e atraz1e.sar pudiera el e1ér-
cita invasor. 
Indudable.niente, el servi'·io di! i11for111ac,«m ·e:1 
un organismo qus debeuws Jottal~er l>ri?lfidndo-
te ct:.:into precise para que su des~vult1imfento 
11a11a .~in nin11ún tt'ople!o a adq'lfrir su completo 
desarrollo. 
R E T R o· 
pre suele aparecer como hija de 
padres desconocidos. 
Esta nació en el c.aslno. Un 
oaslno frecuentado mucho por 
el Uder, en t.l que los socios te-
ntan tiempo hasta de almacenar 
Ubros en 1011 ratos libres que tes 
dejaba el dominó, las canas, et 
blllar, los baJles q~e semanal-
mente organlzabal\ para atraer 
a la juventud, y las representa-
clonea teatl'Qlea para retener a 
la veje&. 
En los ratos Ubre. comp1'1Lban 
libros, y luego hablaban de p<J-
Jltica. • 
No se puede aseKUrar que do-
minasen mucho el asunto; pero 
como para hablar de una cosa 
no ee·condición precisa el cono-
cerla, all1 &e hablaba dé poUtica, 
J ae dlscutian loe polit.ICOJ. 
.AMi nac16 la consigna un dla: 
"El dia eL que el nuei:~ro llerue 
al P.a»:amento ... " 
Y dejaban colgando uno• 
puntoa 1uspenalvos. como avan-
zad& de lo que 11eria ::auaa de 
hacer el suyo. 
Al:lf rué creciendo la. consig-
na hasta presidir laa m~s apa-
sionadea jugadas del "solo" o la 
"brisca". 
El Uder llegó a aduetlarse del 
casino todo, y su fama, junto 
con su t!gur:i. Imponente. saltó a 
la calle. se lo dls;:mtaron los c<l.-
alnos, br1ndindole s11s trib~rnas. 
Y a ;>artlr de ·entonces hubo 
un r.cto mA.s en l~ programas; 
t·n acto que venia a resumirloa 
todos; ua acto que era 16 erJo-
slón de todos los actos. 
FJ aspirante a orad·>r que 
lleva dentro todo socio de casi-
no, ae miraba en el Uder copian-
. do sus ¡estos '/ calcando sua pa-
labra&. 
Las JOvenea caaaderu no te-
nlan oJo. mil que para él. 
ltCM vieJos " h1el•n len¡uas: 
s p E e T V A s 
EL 
líder 
Por LIBERTO ESCLAVINA 
de su tialenLo, y Juraban, por 
todos aus muerto., no haber vis-
to cosa lcual eo lOI dfu de su 
vida. . 
AJ mlamo tielr po tOdOll y ctda 
uno reclnmaban para il el ho-
nor de ooberle nca4o del ano-
nimato, por lo que oada cual, · 1e 
cenia y cJnlllderab& eómo algo 
propio. 
Comenzó a aer aolleUado fue-
ra de la looalld'4 T la tama, 
siempre con 61. llecó • aer tan-
ta. que ~llt>Ñ parcialmente Ja 
figura cumbre del tor~ que 
aqoell& tempora&. embrlapba 
a las mucbedumbretl. 
Cuando en el casino de orlcen 
vieron a su llder en la Prena& 
Ilustrada reuatado Junto con el 
famoae ma\ador de toros. ae re-
aftnnaron fuertemente en sll 
optntón de que iu¡uel hombre 
serta el salvador de la ltlleión. 
Y para demostrarlo asl al 
mundo entero, hubo una re-
unión magna. en que }as dlrec-
tlns de los casinos colncldentes' 
en de?n!dor del fenOmeno, ae Ju-
ramentaton para llevar a cabo 
una ln~se pro1:-:r.mda en Jas 
próximas elecciones. 
Y asl se hizo. ¡auillee di.u an-
te3 del (Se J.u eleeelonea, un11 
cuadrilla de mucbaebo'f..eon· 1en-
._ botes de ptnwra, ~mbadur-. 
dat"l :.i., eonelealM4a 1 artisMt:ll-. . 
mente. lai facl\acÍaa con el nom-
bre del Uder, a grandes tltular!!b. 
Praspectos. octavllk\a, Prens2, 
todoa lo¡ medios de lmpreatón y 
difusión fueron emplead03. Una 
ola de papel; con Ja vcrn eftgte 
del: candidato, tnundó la ciudad, 
los waters. y fué el socorrido en-
voltorio de todas las vlandaa. 
Aquello si que era de veras ln 
popUlar!dad. 
En los últimos instante¡, bas-
ta Ja radio recomendó su can:1l-
datura entre una invitación sin-
cera ~ usar jabón llfgarto y el 
anuncio de un ellxlr e1lcM para 
evitar la calda del cabello. 
Llegado t'!l eran dla, loa par-
ciales movllhlaron an1 hijas. aus 
muJe: ;s, sus novias, para que re-· 
corrlUE>n 101 d!.ltritol elect!)rales 
invitando ~ vota1 su candidatura 
al sexo roerte. 
;.(aftana. domtn¡ueu. de es-
pléndido sol. Abigarrada muche-
dumbre obstruye la¡ principal~ 
vlaa de la ciudad. A•'!i 7 acullá se 
le•antan enhiestos sobre su. bien 
cebados caballos parejas d& iiuar-
di:.: destinados a guardar el or-
den que nadie altera. 
Vc:n formándose Iargu "colaii" 
a lss puertas de los colcgioa elec-
torales. 
Da vez en cnando llf'8a un co-
che, se detiene ante una de es-
tas "colas'', y uno de r.us ocupan-
tes recuerda a loa ele'ctore.c; que 
en sus manos descansan Jos des-
tino.e¡ del pals. Y tus de acon,;e-
jarlel voten kl cand!d:otura de 
turno, marchan camino de don-
de vinieron. 
Es el dia del clud 1dano Su 
personalidad toma sfgante.scas 
proporciones. Sabe qae de.penden 
de él blancos. rojos y azulea: sa-
be que paéde. sl on dictador ·no· 
se le cruza. cambl~r el panorama 
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